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NOTA PRELIMINAR
Ben aviat el director honorari d’aquesta REVISTA DE DRET HISTÒRIC CATALÀ,
el doctor Josep M. Font i Rius, complirà noranta anys, i aquest esdeveniment
s’escaurà el proper mes d’abril. Per això ens ha semblat que era l’ocasió idònia
per a dedicar-li el nostre homenatge de respecte, admiració i gratitud pels llargs
anys esmerçats en la docència d’una assignatura tan complexa com la història
del dret i per l’esforçada tasca investigadora del nostre ordenament jurídic, es-
pecialment a l’edat mitjana.
Vinculat a l’escola d’Eduardo de Hinojosa i a la tradició de l’escola catala-
na representada pels grans historiadors del nostre dret a partir de la línia de les
recerques obertes pels seus antecessors immediats com Ferran Valls i Taberner i
Ramon d’Abadal i de Vinyals, ens ha llegat importants estudis sobre els més di-
versos aspectes del dret de Catalunya.
Entre les seves aportacions, cal destacar particularment Orígenes del régi-
men municipal en Catalunya i Cartas de población y franquicia de Catalunya.
Tanmateix, la seva abundosa bibliografia ens obre tot un ventall temàtic apro-
fundit sobre la realitat jurídica medieval, extraordinàriament suggestiu per a
l’estudiós i aclaridor i necessari com a punt de partida per a qualsevol investi-
gador sobre el tema.
D’aquí que, a la vegada que anunciem per al proper número, corresponent
a l’any 2005, la publicació de treballs de diversos estudiosos dedicats al doctor
Josep M. Font i Rius, tenim el goig d’avançar-li, en aquest encapçalament, la
nostra sincera felicitació per tan assenyalat esdeveniment.
Josep M. Mas i Solench, 
President de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics
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